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－ プログラミング教育とコンピュ－タによる教育 － 
 
前橋敏之＊ 
Computer in University Education 




Abstract: A proposition for the present educational reform in Japanese universities. In 
this article it will be made on computer education, especially, in the departments of 
mathematical science. 
 















  世上乱逆追討雖満耳不注之 
























































    一変数および多変数の微分積分学 
    線型代数 

















































































































































































① マ－クアップ言語 SGML HTML  
  XML 














































































































































































































































ABCの辺 BCの中点を Dとし、Dから BCに
垂線を立て、∠A の二等分線との交点を E とす
る。E より辺 AB、AC に垂線を下ろし、その足
を F、Gとする。 
 









（１）    △AEF  =   △AEG 
 
（２）     BE  =   CE 
 









（４） AB  ＝  AF  +   FB 














Y  ＝  a2 (X － x0)/(a1 － x0) 
 
となることを注意しておこう。ただし、x0は直線
AEが X軸と交わる点の X座標で、r = AB/ACと
おくと 
 

































は.NET Framework Software Development Kitと 



































Public t As Double 
 
Private Sub Form_Load() 
 
   WindowState = vbMaximized 
   Scale (-2, 1.2)-(2, -1.2) 
   AutoRedraw = True 
   Line (-ScaleWidth, 0)-(ScaleWidth, 0) 
 Line(0.3,-ScaleHeight)-(0.3,ScaleHeight) 
   DrawWidth = 2 
   Line (-1, 0)-(1, 0), vbRed 
   MsgBox"画面が出たら頂点 Aの位置クリックしなさい", , "頂点" 
          
End Sub 
 
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
 
Cls 
DrawwWidth = 1 
   Line (-ScaleWidth, 0)-(ScaleWidth, 0), vbBlack 
   Line(0, -ScaleHeight)-(0, ScaleHeight), vbBlack 
DrawWidth = 2 
   ForeColor = vbRed 
   Line (-1, 0)-(1, 0) 
   Line (1, 0)-(X, Y) 
   Line (-1, 0)-(X, Y) 
DrawWidth = 1 
   Line (-1 - ScaleWidth * (X + 1), -ScaleWidth * Y)-(X, Y)
大学教育とコンピュータ 
 
 Line (1 + ScaleWidth * (1 - X), -ScaleWidth * Y)-(X, Y) 
   AB = distance(X, Y, -1, 0) 
   AC = distance(X, Y, 1, 0) 
   s = 1 - 2 * AC / (AB + AC) 
   Rem  (s,0)は、頂角の二等分線とｘ軸との交点 
   t = -s * Y / (X - s) 
   Rem  (0,t)＝E 
ForeColor = vbBlue 
   CurrentX = X: CurrentY = Y + 0.1 
   Print "A" 
   CurrentX = 1: CurrentY = 0.1 
   Print "C" 
   CurrentX = -1: CurrentY = 0.1 
   Print "B" 
   CurrentX = 0.1: CurrentY = t + 0.1 
   Print "E" 
   Line (X, Y)-(0, t), vbYellow 
   Rem この黄色の線が頂角の二等分線 
ForeColor = vbGreen 
   Line (0, t)-(footx(-Y, X + 1, Y),footy(-Y, X + 1, Y)) 
   Line (0, t)-(footx(Y, 1 - X, Y),footy(Y, 1 - X, Y)) 




Function distance(X, Y, a, b) As Double 
 
   distance = Sqr((X - a) ^ 2 + (Y - b) ^ 2) 
    
End Function 
Function footx(a, b, c) 
 
   footx = (a * c - a * b * t) / (a ^ 2 + b ^ 2) 
   Rem  直線 ax+by = c にEより下ろした垂線の足のｘ座標 





Function footy(a, b, c) 
 
   footy = (b * c + a ^ 2 * t) / (a ^ 2 + b ^ 2) 
   Rem 直線 ax+by = c にEより下ろした垂線の足のｙ座標 






Fig.3  two results when the program executed 
 
